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Iqlima. 2020. Problem Penerapan Kurikulum Mata Pelajaran Umum pada 
Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah  
Se-Kotawaringin Timur 
Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK-PPS) merupakan 
jalur pendidikan non formal yang ditujukan bagi peserta didik yang karena 
berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah. 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1772 dan 3543 tahun 
2018 mengatur tentang penyelenggaraan PK-PPS. SK tersebut menyatakan ada 
dua kurikulum yang wajib diterapkan PK-PPS yaitu kurikulum keagamaan dan 
kurikulum mata pelajaran umum, namun faktanya kurikulum mata pelajaran 
umum masih tidak bisa diterapkan sepenuhnya oleh PK-PPS di Kotawaringin 
Timur. 
Penelitian ini akan menjawab bagaimana penerapan kurikulum mata 
pelajaran umum di PK-PPS se-Kotawaringin Timur. Apa saja problem yang 
ditemui dan bagaimana solusi dari problem tersebut.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif untuk mendeskripsikan penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada 
PK-PPS se-Kotawaringin Timur, menganalisis problem dan mencari solusi dari 
problem tersebut. Secara spesifik penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan 
metode penelitian multi kasus/multi situs. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data didapat dari 
pimpinan pondok pesantren, guru mata pelajaran dan santri. Analisis data 
dilakukan dengan membuat gambaran secara sistematis melalui reduksi data, 
paparan data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Problem dalam penerapan 
kurikulum mata pelajaran umum di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin antara 
lain: a) media pembelajaran, b) santri yang kurang disiplin, dan c) keterbatasan 
buku-buku bahan bacaan. 2) Problem dalam penerapan kurikulum mata pelajaran 
umum di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an Darul Iman antara lain: a) 
kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten, b) alokasi waktu belajar, c) tidak 
adanya kurikulum kesetaraan khusus untuk pondok pesantren salafiyah, d) sarana 
prasarana penunjang dan e) pembiayaan. 3) Problem dalam penerapan kurikulum 
mata pelajaran umum di pondok pesantren salafiyah Darul Aitam antara lain: a) 
keterbatasan sarana prasarana, b) tidak adanya tenaga pendidik mata pelajaran 
umum yang sesuai dengan kualifikasi pengasuh, dan c) kurangnya komunikasi 
antara pihak pondok pesantren dan Kementerian Agama kabupaten Kotawaringin 
Timur terkait juknis pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. 
Kata Kunci: Problem, Penerapan, kurikulum mata pelajaran umum, Pendidikan 





Iqlima. 2020. The Problems of Implementation General Subject curriculum 
for Equality Education in Salafiyah Islamic Boarding School on 
Kotawaringin Timur 
Equality education in Salafiyah Islamic Boarding School (PK-PPS) is a 
non-formal education route aimed at students who for various reasons cannot 
complete their education or dropout. Decree of the Director General of Islamic 
Education number 1772 and 3543 of 2018 regulates the implementation of PK-
PPS. The decree states that there are two curricula that PK-PPS must apply, the 
two curricula are the religious and the general subject curriculum. However, the 
fact is the general subject curriculum can‟t be fully implemented by PK-PPS on 
Kotawaringin Timur. 
This research will answer how the application of the general subject 
curriculum for Equality Education in Salafiyah Islamic Boarding School. What 
are the problems encountered and how are the solutions to these problems. 
The research used the qualitative approach to describe the implementation 
of the general subject curriculum for equality education in salafiyah Islamic 
boarding school on Kotawaringin Timur, at analysis problems and to find 
solutions at these problems. In more specific, the study applied qualitative 
paradigm using the multi case/multisite method. The techniques to collect the data 
were observation, interview and documentation. The data were obtained from the 
boarding school leaders, general subject teachers and students. Data analysis was 
carried out by making descriptions systematically through data reduction, data 
exposure, and drawing conclusions. 
The result of the study showed that 1) the problems of implementing 
general subject curriculum at Sabilal Muhtadin Boarding Schools include a) 
learning media, b) students who lack discipline, and c) limited reading books. 2) 
the problems of implementing general subject curriculum at Tahfidzul Qur‟an 
Darul Iman Boarding Schools include a) lack of competent educators, b) 
allocation of study time, c) absence of a special equivalency curriculum for 
salafiyah Islamic boarding schools, d) supporting infrastructure and e) financing. 
3) the problems of implementing general subject curriculum at Darul Aitam 
Boarding Schools include a) limited infrastructure, b) lack of general subject 
teaching staff who are in accordance with the qualifications of caregivers, and c) 
lack of communication between the boarding school and the Ministry of Religion 
of East Kotawaringin district regarding the technical guidelines for the equality of 
salafiyah Islamic boarding school education. 
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 ُ ا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسَُّحْوا ِِف اْلَمٓجِلِس فَاْفَسُحْوا يَ ْفَسِح اّللّٓ َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ وْا ٰيٓا
ُ الَِّذْيَن ٓاَمنُ ْوا ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم َلُكْمْۚ َوِاَذا ِقْيَل اْنُشُزْوا  فَاْنُشُزْوا يَ ْرَفِع اّللّٓ
ر   ُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْ  َواّللّٓ
 َدرَٓجت ٍۗ
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Agama RI dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 
22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Bentuk Lambang 




 ba‟ B be ة 2
 ta‟ T te ث 3
 sa‟ S ث 4
es (dengan titik di 
atas) 
 jim J je ج 5
 ha‟ H ح 6
ha (dengan titik di 
bawah) 
 kha Kh kadan ha خ 7
 dal D de د 8
 zal Z ذ 9
zet (dengan titik di 
atas) 
 ra‟ R er ر 10
 zai Z zet ز 11
 sin S es ش 12
 syin Sy esdan ye ش 13
 sad S ص 14





 dad D ض 15
de (dengan titik di 
bawah) 
 ta‟ T ط 16
te (dengan titik di 
bawah) 
 za‟ Z ظ 17
zet (dengan titik di 
bawah) 
 ain „ koma terbalik„ ع 18
 gain G ge غ 19
 fa F ef ف 20
 qaf F ki ق 21
 kaf K ka ك 22
 lam L el ل 23
 mim M em و 24
25 ٌ nun N en 
 wawu W we و 26
27 ِ ha H ha 
 hamzah . . „ . . apostrof ء 28
 ya Y ye ي 29
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ditulis muta‟aqqidain يتعقديٍ





C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis hibbah هبت
 ditulis jizyah جسيت
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
  ditulis kar mah al-auliy كريت األونيبء
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 
 ditulis  ak tul fitri زكبة انفطر
 
D. Vokal Pendek 
 Fathah ditulis a ـَـ
 Kasrah ditulis i ـِـ






E. Vokal Panjang 
Fathah + Alif ditulis   
 ditulis jahiliyyah جبههيت
Fathah + ya‟ mati ditulis   
  ‟ditulis  as يسعي
Kasrah + ya‟ mati ditulis   
 ditulis  ar m كريى
Damma + Wawu mati ditulis   
 ditulis  ur d فروض
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟mati ditulis I 
 ditulis bainakum بيُكى
Fathah + wawu mati ditulis au 
 ditulis qaulun قول
  
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 ditulis a‟antum أأَتى
 ditulis a‟iddat أعدث




H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
 ditulis al- ur‟ n انقرآٌ
 ditulis al- iy s انقيبش
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
 ‟ditulis as-sama انسًبء
 ditulis asy-syams انشًص
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisnya. 
 ditulis Zawl al-furud ذوي انفروض
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PK-PPS : Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah 
PPs : Pondok Pesantren Salafiyah 
Pontren : Pondok Pesantren 
SK : Surat Keputusan 
Dirjen : Sirektur Jenderal 
Pendis : Pendidikan Islam 
Kemenag : Kementerian Agama 
Depag : Departemen Agama 
Kotim : Kotawaringin Timur 
UU : Undang-Undang 
PMA : Peraturan Menteri Agama 
PP : Peraturan Pemerintah 
RI : Republik Indonesia 
No. : Nomor 
Jl : Jalan 
PDF : Pendidikan Diniyah Formal 
PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
SD : Sekolah Dasar 
MI : Madrasah Ibtidaiyah 
SMP : Sekolah Menengah Pertama 




SMA : Sekolah Menengah Atas 
MA : Madrasah Aliyah 
MAN : Madrasah Aliyah Negeri 
SMK : Sekolah Menegah Kejuruan 
IAIN : Institut Agama Islam Negeri 
CBSA : Cara Belajar Siswa Aktif 
KTSP : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
K13 : Kurikulum 2013 
SDM : Sumber Daya Manusia 
BOS : Bantuan Operasional Sekolah 
BOP : Bantuan Operasional Pesantren 
BKG : Bantuan Kesejahteraan Guru 
BKS : Bantuan Kesejahteraan Siswa 
ZIS : Zakat, Infak, Sedekah 
 
